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SUMMARY 
Different types of international migration ( such as those associated 
with "Brain Drain'\ family re-grouping etc.) have diverse sex and 
age structures. Little is known up to now ahout the · observable 
differences in such structures. 
This work aims only at estahlishing tentative migration patterns 
by sex and age, using data from sorne 13 000 000 permanent 
migrants, gathered from border statistics in the countries of entry. 
The criteria used to formulate the typology is based on the migrant 
sex ratio in the age groups in which the heaviest migratión occurs 
and the relative concentration of migrants within · these age groups. 
It is believed that the types developed may be especially useful 
for component population projections in those . cases where the 
variable of international migration should . be included. Moreover, 
the typology may be used as a basis for later niethodological 
elabora tions. 
INTRODUCCION 
En el estudio de la mortalidad y de la fecundidad, el uso de modelos y 
tipos ha . sido de gran utilidad para. la mejor comprensión de los 
fenómenos .demográficos. No hay razón para que en el campo de las 
migraciones internacionales ellos no presten igualmente buenos servicios. 
El presente ensayo tiene como propósito establecer, sobre base empí-
rica, estructuras tipo por sexo y edad de los contingentes migratorios 
internacionales hacia los países de llegada. La experiencia señala que en 
estos flujos predominan las migraciones de personas del sexo masculino 
y que la estructura por edad de los migrantes, corresponde, generalmente, 
a una estructura joven. Sin embargo, no en todos los movimientos 
migratorios hacia el exterior predomina necesariamente el s.ex0 mascu-
lino. En los esquemas de migración familiar, por ejemplo, habrá. escaso 
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predominio de cualquiera de los dos sexos y, en programas de 
reagrupación familiar, posiblemente se presenten e~cedentes femeninos. 
Por otra parte, el grado de juventud de las estructuras dependerá en 
buena medida del tipo mismo de migración. Así, cabe presumir que la 
migración de profesionales será, por lo general, de una estructura por 
edades más envejecida que la de mano de obra no calificada. 
De aquí, entonces, la necesidad de establecer tipos de migración 
internacional por sexo y grupos de edades, que reflejen, en alguna 
medida, la causa predominante de la migración (reagrupación familiar, 
desniveles de oportunidades de empleo para profesionales, etc.). 
Los criterios utilizados para definir los distintos tipos de migración 
posibles (y las combinaciones que surjen entre ellos) dieron origen a una 
cantidad· elevada de variantes. Entre los tipos y subtipos básicos y los 
tipos particulares que se definen más adelante, se generaron cerca del 
medio centenar de estructuras posibles por sexo y edad. No obstante, al 
revisar las estadísticas de migración internacional disponibles, se redu-
jeron en la práctica a una treintena. 
Aun así, a primera vista esta cifra parece excesiva. El ideal para el 
usuario potencial de tales estructuras sería, tal vez, el de manejarse con 
una cantidad de posibilidades no superior a unas diez. En tal caso, se 
recomienda hacer uso de las ocho que plantean los tipos básicos 
elaborados. Las combinaciones de tales tipos básicos ( que dan origen a 
los distintos subtipos básicos y a los tipos particulares) son, en todo 
caso, necesarias para las situaciones en que el investigador dispone de 
elementos de juicio suficientes para decidir sobre el tipo compuesto que 
más se avenga a su caso particular. 
CRITERIOS TIPOLOGICOS 
Las estructuras por sexo y grupo de edades de la migración internacional 
al momento de migrar pueden ser caracterizadas según: 
a) el predominio de sexos en ella; 
b) el grupo etario en que se produzca la mayor migración relativa, y 
c) el grado de concentración de migrántes que se observe en ese 
grupo de edades, con respecto a los grupos adyacentes. 
Según estos criterios de clasificación, se sugiere definir los diversos 
tipos básicos de migración internacional de la siguiente manera: 
Tipo Definición 
A. Sin predominio de sexos 
B. Con predominio de hombres 






100 hombres -----> 110 mu1eres 
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El término N z utilizado en las definiciones corresponde a un grupo 
quinquenal de edades, cuyas edades individuales están comprendidas 
entre x y x+4 años. 
El límite de 160 fijado para la separación de las cúspides dilatada 
y acentuada se obtuvo en forma empírica, con los datos de la infor-
mación que más adelante se describe. 
Las combinaciones entre los diversos tipos básicos dan origen a 21 
subtipos básicos (A,a; A,b; A,c; B,a; ... ; A,i; A,ii; B,i; ... ; a,i; a,ii; 
b,i; ... ) y a 18 tipos particu"lares (A,a,i; A,a,ii; A,b,i; ... ; C,c,ii) según 
si se combinan, alternativamente, dos o tres de los tipos básicos ya 
definidos. Esto es, teniendo en cuenta también los ocho tipos básicos, 
la clasificación propuesta genera 4 7 estructuras teóricas distintas.~ 
Determinación de los tipos de migración 
A fin de determinar empíricamente estas estructuras, se ha hecho uso 
de estadísticas existentes sobre la inmigración internacional permanente , 
clasificada por sexo y grupos de edades. La información utilizada 
proviene de las publicaciones de Naciones Unidas, Sex and Age of 
lnternationa.l Migrants: Statistics for 1918-1947 (ST/SOA/Ser.A/Nº 11) 
y Demographic Yea'rbook, 1967. De la primera de las publicaciones 
mencionadas se descartaron las estructuras de Africa del Sur (no 
europeos), durante el período 1924-1947, y la de Italia en el período 
1940-194 7, por constituir ejemplos aberrantes de los paµ-ones normales. 
Además se utilizaron estadísticas australianas publicadas recientemente. 
En la tabla 1 del Anexo se señalan los países y períodos para los 
cuales se ha podido contar con la información necesaria, clasificados 
según el tipo particular de estructura de la inmigración a que estuvieron 
afectos. Sólo se encontraron 10 tipos particulares, sobre los 18 
posibles, a causa del reducido número de países afectados por inmi-
gración con predominio del sexo femenino y de estructuras de cúspide 
tardía. 
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La distribución de los 13 137 973 casos de migrantes encontrados, 
según tipos y subtipos básicos de migraciones, se indica en la tabla 2. En 
esta misma tabla se presentan los índices caFacterísticos de cada uno de 
los tipos y subtipos, mediante los cuales se definen las estructuras según 
relaciones de masculinidad (brutas y tipificadas., de acuerdo con la 
estructura por edad y sexo de los 13 137 973 de casos); forma de la 
curva (acentuada o dilatada); grupos de edades en que se produce la 
máxima migración; edad mediana (para ambos sexos, hombres y 
mujeres), y relación de dependencia. 
Debe llamarse la atención sobre el hecho de que el tipo particular 
B,a,ii, incluye 4 572 496 casos de inmigración hacia Alemania Federal 
(1960-1965) y Berlín Occidental (1960-1963). La elevada incidencia 
de esta migración, tanto en el tipo particular en referencia como 
en los tipos y subtipos básicos correspondientes, y el que ella se 
refiera, de preferencia, a movimientos intrarregionales con caracte-
rísticas propias (no como los demás movimientos importantes, que son 
predominantemente de ultramar) han determinado la conveniencia de 
presentar adicionalmente, por separado, estructuras que excluyan dicha 
migración. Tales estructuras se designarán con el término "especial", 
a diferencia de las que contienen la inmigración hacia Alemania Federal 
y Berlín Oeste, que serán denominadas ''generales". 
En las tablas 3 a 8 se presentan los distintos tipos de estructura 
encontrados. 
Usos 
El conocimiento de los tipos de estructura de la población migrante 
tiene bastante utilidad en el estudio demográfico de. las migraciones. En 
las proyecciones de po:f?lación, por ejemplo, cuando se -prevén movi-
mientos de población entre países, debe disponerse de datos sobre las 
estructuras adecuadas de migración por sexo y grupos de edades, a fin 
de satisfacer los requerimientos metodológicos. En otro orden de cosas, 
el conocirniento de estructuras empíricas puede servir . de base 
para elaborar modelos teóricos de flujo de población migrante, que, 
combinados con niveles de mortalidad adecuado's, permitan conocer la 
estructura final por sexo y edad a que tienden las cohortes migratorias 
y el plazo en el cual se alcanzará, eventualmente, una determinada 
estructura. 
El presente ensayo puede ser mejorado y ampliado en lo futuro, en 
la medida en que se disponga de nuevos antecedentes estadísticos sobre 




INMIGRACION INTERNACIONAL POR PAISES QUE CONFORMARON 
LA TIPOLOGIA POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
l. Estructura sin predominio de sexos, de cúspide temprana y dilatada (A,a,i): 
(Porcentaje) 
Israel (israelitas) (1935-1947) 205 052 100.,0 




















3. Estructura sin predominio de sexos, de cúspide intermedia y dilatada ( A,b,i): 
Australia (1940-1947) 
Suecia ( 1920-1939) 











4. Estructura sin predominio de sexos, de cúspide intermed'ia y acentuada 
(A,b,ii): 
(Porcentaje) 
Perú (1960-1964) 2 677 100,0 
5. Estructura con predominio de hombres, de cúspide temprana y dilatada 
(B,a,i): 
(Porcentaje) 
Australia (1924-1939) 438 465 100,0 
6. Estructura con predominio de hombres, de cúspide temprana y acentuada 
(B,a,ii): 
Africa del Sur (blancos) ( 1960-1963) 
Alemania Federal ( 1960-1965) 
Australia (1954/55-1963/64) 
Australia ( 1964/65-1969/70) 
Berlín Occidental (1960-1963) 
Checoeslovaquia ( 1960-1964) 





4 118 644 
1 289 570 




















Tabla 1 ( conclusión) 
INMIGRACION INTERNACIONAL POR PAISES QUE CONFORMARON 
LA TIPOLOGIA POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
7. Estructura con predominio de hombres, de cúspide intermedia y dilatada 
(B,b,i): 
Checoeslovaquia ( 19 22-19 27) 
Chipre (1960-1965) 
Luxemburgo (1964) 
Nueva Zelanda ( 1928-1938/ 39) 















8. Estructura con predominio de hombres, de cúspide intermedia y acentuada 
(B,b,ii): 
Africa del Sur (europeos) (1924-1939) 
Africa del Sur ( eorupeos) ( 1940-1947) 
Australia ( 1949 / 50-1953/54) 
Bulgaria (1931-1939) 
Bulgaria ( 1940-1941) 
Grecia ( 1934-1939) 
Grecia (1940) 
Mauricio ( 1960-1965) 
Noruega (1918-1927) 













































10. Estructura con predominio de mujeres, de cúspide temprana y, acentuada 
(C,a,ii): 
100 
Estados Unidos (1944/45-1947/48) 
Estados U nidos ( 1960-1964) 
Islandia ( 1961-1964) 
Nueva Zelanda (1939/40-1947/48) 


























Indice ( forma de la 
. curva)ª-Í . 
Grupos de edades máxi-














Indice ( forma de la 
curva)~ 
Grupos de edades máxi-
mas de migración 




Indice de dependenciahl. 
Tipos de migración i11.ternacio.nal 
General A .e 
13137 973 1647 608· 9·429 361 2 061 004 
100,0 12,5 71,8 15~7 
134,2 99,4 162,0 ·74,2 
134,2 · .100.,8 169,9 · 76,4 
136,1 132,0 . 138,4 · 129~4 . 
20-24 20-24 20-24 -20-24· 
(temprana) (temprana). (temprana) ( temprana) . 
26,47. ·25,89 26~78 25,38.· 
27,05 26,37 · 27,23 26,27 
25,49 2_5,36. . 25,79. 24,81" 
31,6 36;4 30,0 . 35,8 
_Tipos de migración internadonal 
General 












































Tabla 2 ( continuación) 
CARACTERISTICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 
MIGRACION INTERNACIONAL 
Tipos de migración internacional 
ltems 
General i ii 
Población 
Números absolutos 13 137 973 l 190 933 11 947 040 
Porcentaje 100,0 9,1 90,9 
Relación de 
masculinidad 
Bruta 134,2 129,0 134,8 
Tipificada 134,2 127,8 140,0 
Indice (forma de la 
curva)ª-Í 136,l 179,8 133,5 
Grupos de edades máxi- 20-24 25-29 20-24 
mas de migración (temprana) (intermedia) (temprana) 
Edad mediana 
Ambos sexos 26,47 28,29 26,28 
Hombres 27,05 29,28 26.,89 
Mujeres 25,49 28,44 25.,19 
Indice de dependencia· bJ 31.,6 37,2 31,l 
Tipos de migración internacional 
Itenis 
A,a A,b B,a B,b B,c o C,a* 
Población 
Números absolutos l 354 379 293 229 7 880 678 1412964 135 719 
Porcentaje 10,3 2,2 60,0 10,8 1.,0 
Relación de 
masculinidad 
Bruta 99,3 99,7 163,9 148,8 200.,9 
Tipificada 101,3 96,l 173.,l 149,3 186.,8 
Indice (forma de 
la curva )ª-Í 127.,l 171,3 134,5 156,l 178,0 
Grupos de edades máxi- 20-24 25-29 20-24 25-29 35-39 
mas de migración (tem- (inter- (tem- (inter- _(muy 
prana) media) prana) media) tardía) 
Edad mediana 
Ambos sexos 25,03 30,48 26,59 27,19 36,89 
Hombres 25,49 31.,55 27,05 27,53 38.,25 
Mujeres 24,66 29,43 25,55 26,59 33,27 
Indice de dependenciatll 36,0 38,5 28,6 36,4 46,3 




Tabla 2 (conclusión). 










Indice ( forma de 
la curva )ª1 . 
Grupos de edades máxi-





Indice de dependencia'º-' 
Tipos de migración internacional 
A,i A,ii B,i B,ii e .. * ,n 
495 604 1 152 004 695 329 8 734 032 2 061 004 



















































* Las cifras de esta columna son las mismas que las del tip.o de migración 
internacional C. 
Tipos de migración internacional 
Items 
a,i a,ii b,i b,ii 
Población 
Números absolutos 643 517 10652544 411 697 1294496 
P..,orcentaj e 4,9 81,l 3,1 9,9 
Relación de 
masculinidad 
Bruta 128,6 133,2 112,7 148,4 
Tipificada 128,1 138,9 108,7 149,6 
Indice ( forma de 
la curva)ª-Í 171,5 130,9 169,5 155,4 
Grupos de edades máxi- 20~24 20-24 25-29 25.;...29 
mas de migración (temprana) (temprana) (intermedia) (intermedia) 
Edad mediana 
Ambos sexos 26,79 26,18 29,96 27,06 
Hombres 26,27 26,83 30,88 27,38 
Mujeres 27,46 25,04 29,03 26,49 
Indice de dependencia bJ 35,7 30,4 36,8 36,8 







ESTRUCTURA TOTAL POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
DE LA INMIGRACION INTERNACIONAL 
Grupos Estructura total ( general )ª-Í Estructura total ( especial)h/ 
de Ambos Ambos édades Hombres Mujeres Hombres Mujeres sexos sexos 
O- 4 6 981 3 602 3 379 8 847 4 544 4 303 
5- 9 5 756 2 969 2 787 7 346 3 779 3 567 
10-14 4 510 2 330 2180 5 733 2 963 2 770 
15-19 9 227 5 024 4 203 8 956 4 394 4562 
20-24 18 733 10 510 8 223 17 204 8 342 8862 
25-29 16 276 10 275 6 001 15 045 8 179 6 866 
30-34 11 383 7 298 4 085 10 528 5 767 4 761 
35-39 8 207 5 206 3 001 7 773 4 300 3 473 
40-44 5 526 3 442 2 084 5 469 3 056 2 413 
45-49 3 700 2155-' 1545 3 822 2 052 1 770 
50-54 2 921 1580 1 341 2 876 1439 1437 
55 y más 6 780 2 899 3881 6 401 2 815 3 586 
Total 100 000 57 290 42 710 100 000 51 630 48 370 
ª-1 Incluye todos los países. 
l!/ Excluye Alemania Federal y Berlín Oeste. 
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Tabla 4 
ESTRUCTURAS POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES DE 
TIPOS BASICOS DE INMIGRACION INTERNACIONAL 
(PREPONDERANCIA DE SEXOS) 
Grupos de Ambos 
Hombres Mujeres 
Ambos 
Hombres edades sexos sexos Mujeres 
Tipo A Tipo B (general)ª1 
O- 4 7 931 4063 3868 6 525 3 381 3144 
5- 9 6 289 3 230 3 059 5 570 2 895 2 675 
10-14 5 038 2 572 2 466 4 235 2 212 2 023 
15-19 9124 4066 5 058 9 082 5 492 3 590 
20-24 18 825 8745 10 080 18 640 11806 6 834 
25-29 15 733 8184 7 549 16 710 11492 5 218 
30-34 10566 5 664 4902 11817 8155 3 662 
35-39 7 414 3 986 3 428 8 530 5 788 2 742 
40-44 5 071 2 749 2 322 5 667 3 766 1901 
45-49 3 595 1879 1716 3 645 2 267 1 378 
50-54 2 962 1426 1536 2 858 1654 1204 
55 y más 7 452 3 278 4 174: 6 721 2 902 3 819 
Total 100 000 49842 50158 100 000 61 810 38190 
Tipo B (especial) "tu Tipo C 
O- 4 9 390 4835 4 555 8 302 4242 4060 
5- 9 8 200 4254 3 946 6181 3100 3 081 
10-14 6135 3 217 2 918 5 344 2 678 2 666 
15-19 · 8 467 4821 3 646 9 970 3 653 6 317 
20-24 15 855 9 205 6 650 19 081 5 992 13 089 
25-29 14947 8 941 6 006 14 728 6 386 8 342 
30-34 10 718 6 260 4458 10 051 4690 5 361 
35-39 8 068 4 739 3 329 7 366 3 520 3846 
40-44 5 701 3 391 2 310 5 244 2 513 2731 
45-49 3807 2190 1617 4 038 1866 2172 
50-54 2 718 1475 1243 3177 1362 1815 
55 y más 5 994 2 756 3 238 6 518 2 582 3 936 
Total 100 OOJJ 56 084 43 916 100 000 42 584 57 416 
ª-Í Incluye todos los países del tipo B. 
bJ Excluye Alemania Federal y Berlín Oeste. 
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Tabla 5 
ESTRUCTURAS POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES DE TIPOS 
BASICOS DE INMIGRACION INTERNACIONAL 
(CUSPIDES TEMPRANA, INTERMEDIA Y TARDIA) 
Grupos de Ambos Ho-mbres Mujeres Ambos Hombres Mujeres 
edades sexos sexos 
.Tipo a (generat)ª-Í Tipo a (especial) "W 
O- 4 6 732 3 478 3 254 8 939 4 592 4 347 
5- 9 5 590 2 880 2 710 7 500 3 850 3 650 
10-14 4 412 2 275 2137 5 902 3 042 2860 
15-19 9 687 5 238 4 449 9 655 4 582 5 073 
20-24 19 627 10 917 8 710 18 290 8 436 9854 
25-29 16 351 10 354 5 997 14 834 7 739 7 095 
30-34 11 263 7265 3 998 10 093 5 294 4 799 
35-39 7 964 5 070 2 894 7 246 3 826 3 420 
40-44 5 265 3 277 1988 5 017 2 673 2 344 
45-49 3 516 2 027 1489 3 546 1809 1737 
50~4 2 821 1497 1 324 2 695 1 260 1435 
55 y más 6 772 2 783 3 989 6 283 2 597 3 686 
Total 100 000 57 061 42 939 100 000 49 700 50 300 
Tipo b Tipo e 
O- 4 8705 4459 4246 6 060 3180 2880 
5- 9 6 772 3 512 3 260 6888 3 565 3 323 
10-14 5 181 2 717 2-464 4 284 2145 2139 
15-19 6 627 3850 2 777 3 46_1 1897 1564 
20-24 13 935 8 431 5 504 4 303 2 545 1758 
25-29 16 452 10157 6 295 7 858 5 199 2 659 
30-34 12 113 7 404. 4 709 12 205 8 693 3 512 
35-39 · 9 434 5 766 3 668 13 080 9 473 3 607 
40-44 6 813 4169 2 644 11 074 8120 2954 
45-49 4 509 2 660 1849 8 924 6 512 2 412 
50-54 3 227 1816 1 411 7 457 5 545 1912 
55 y más 6 232 3 113 · 3 119 14 406 9 890 4 516 
Total 100 000 .58 054 41 946 100 000 66 764 33 236 
ª1 Incluye todos los países del tipo a. 
º1 Excluye Alemania Federal y Berlín Oeste. 
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Tabla 6 
ESTRUCTURAS POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES DE 
TIPOS BASICOS DE INMIGRACION INTERNACIONAL 
(CUSPIDES DILATADA Y ACENTUADA) 
Grupos de Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres 
edades sexos sexos 
Tipo i Tipo ii (general) ª1 
O- 4 6 344 3 248 3 096 7 044 3 637 3 407 
5- 9 6 004 3 091 2 913 5 732 2 957 2 775 
10-14 5 373 2 850 2 523 4 425 2 279 2146 
15-19 9 068 5 508 3 560 9 242 4 976 4266 
20-24 12 737 7 018 5 719 19 326 10855 8 471 
25-29 13 416 7 430 5 986 16 559 10 557 6 022 
30-34 11 385 6 422 4 963 11 383 7 385 3 998 
35;_39 9 165 5 282 3 883 8 112 5 198 2 914 
4!0-44 7 034 4152 2 882 5 376 3 372 2 004 
45-49 5 659 3 322 2 337 3 506 2 039 1467 
50-54 4 424 2 588 1836 2 773 1481 1292 
55 y más 9 391 5 235 4156 6 522 2 667 3 855 
Total 100 000 56 146 43 854 100000 57 403 42 597 
Tipo ii (especial) bJ 
O- 4 9 249· 4 751 4498 
5- 9 7 561 3889 3 672 
10-14 5 791 2 982 2809 
15-19 8 937 4 215 4 722 
20-24 17 921 8 555 9 366 
25-29 15 307 8 300 7 007 
30-34 10 391 5 662 4 729 
35-39 7 549 4142 3 407 
40-44 5 219 2 881 2 338 
45-49 3 527 1848 1679 
50-54 2 627 1254 1373 
55 y más 5 921 2 426 3 495 
Total 100 000 50 905 49 095 
ª-Í Incluye todos los países del tipo iiº 
h/ Excluye Alemania Federal y Berlín Oeste. 
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Tabla 7 
ESTRUCTURAS POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES DE SUBTIPOS 
BASICOS. DE INMIGRACION INTERNACIONAL . 
Grupos de Ambos Hombres · Mujeres Ambos Hombres Mujeres 
edades sexos · sexos 
· Subtipo A,a SubtipoA,b 
O- 4 8 017 ·4108 3 909 7 533 .3856 3 677 
5- 9 6342 ·3 252 3 090· 6 048 3129 2 919 
10-14 5 201 2 661 2 540 4 284 2163 2121 
15-19 9 886 4400 5.486 5 607 2 523 3 084 
20-24 20 455 9 651 10804 11 295 4 560 6 735 · 
25...;29 16 104 8 508 · 7 596 14 016 6 685 7 331 
30;...34 10 102 5 459 4643 12 709 6 607- 6102 
35-39 6 820 3.683 3137 10 159 5 384 . 4 775 
40-44 4462 2 413 2 049 7880 4.304 3 576 
45-49 3 063 1568 1495 6 05·0 3313 2 737 
50-54 ·2 636 1222 1414 4468 2 368 2100 
55 y más 6 912 2897 4 015 9 951 5.040 4 911 
Total 100 000 49 822 . 50178 100 000 49 932 50068 
Subtipo A,i · Subtipo A,ii 
O- 4 6 580 3 349 3 231 8 512 4 370 4142 
5- 9 5 810 2 983 2827 6 496 3 337 3159 
10-14 5 609 2889 2 720 4 792· 2 436 2 356 
·15-19 9 390 4759 4 631 9 010 . 3768 5 242 
20-24 13386 5 866 7 520 21165 9 983 11182 
25-29 13 571 6 477 7 094 16 663 8 918 7 745 
30-34 . 11188 5 842 · 5 346 10 298 5 587 4 711 
35-39 8 493 4466 4027 6 950 3 780 3170 
40-44 6 549· · 3 536 3·013 4435 2 411 2024 
45-49 5·129 2 729 2400 2 934 1513 ·1421 
50...,54 4200 2112 2 088 2.429 1.130 1299 
55 y más 10 095 ·5 093 . 5 002 6 316 2 497 3 819 
Total 100 000 50101 49 899 100 000 49 730 50270 
Subtipo B,a (general) ª1 · . Subtipo B,a (especial)~ 
O- 4 6100 3169 · 2 931 9 714 5 009 4705 
5- 9 5 306 2 759 2 547 8 798 4564 4234 
10~14 ·4032 2102 1930 6 537 3.425 3112 
15-19 9 579 5 797 3782 9 364 5 236. 4128 
.. 20-24 19 628 12 424 7204 . 16 910 ·9 463 7 447 
25-29 16 817 11709 5 108 14 380 · 8268 6112 
30-34 11 780 8 250 3 530 10117 5 603 4514 
35-39 8 317 5 714. 2 603 7 345 ·4 073 3 272 
40-44 5 409 3 625 1784 5 103 2880 2 223 
45-49 3 458 2 148 1 310 3 436 1872 1564 
50-54 2 760 1580 1180 . 2 418 1213 1205 
55 y más .6 814 2 816 3998 5 878 2 482 3 396 
Total 100 000 · 62 093 37907 100 000 54 088 45 912 
(continúa) 
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T ahla 7 (conclusión) 
ESTRUCTURAS POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES DE- SUBTIPOS 
BASICOS DE INMIGRACION INTERNACIONAL 
Grupos de Ambos ·Hombres Mujeres Ambos Hombres .Mujeres 
edades sexos sexos . 
Subtipo B,b Subtipo B,i 
O- 4 8 949 4585 4 364 6173· 3175 2998 
5- 9 6 922 3 591 3 331 6145 . 3170 2975 
10-14 5.368 2833 2 535 5 202· 2 821 2 381 
15-19 6840 4127 2 713 8 837. '6 049 2 788 
20-24 14485 9 238 5 247 12 268 7847 4421 
25-29 16 960 10881 6 079. 13 305 ·8 117 5 188 
30-34 11.989 7 570 4 419 11526 6 839· 4687 
35-39 9 283 5 845 3 438 9 650. 5 872 3 778 
40-44 6 591 4·140 2 451 7 384 4596 2 788 
45-49 4187 · 2 524 1663 6 041 3 749 2292 
50-54 2 969 1 701 1268 4 585 2.931· 1654 
55 y más 5 457 2 712 2·745 8884. 5 339. 3 545 
Total 100 000 59 747 · 40253 100 000 60505 39495 
Subtipo B, ii (general)~ · Sub tipo B, ii (especial) tlJ 
O- 4 6·553 3 397 3156 .9 922. 5·109 4813 
5- 9 5 525 2 873 2 652 8 540' 4433 4107 
10-14 4159 2164 1995 6'289· 3 283 3006 
15-19 9101 5 448 3 653 8 405. · 4 618 3 787 
20-24 19142 12118 7 024 16 448 9 429 7 019 
25-29 16 978 11 758 5 220 15 218 9 077 6141 
30-34 11840 8 259 3 581 10 585 6165 4 420 
35-39 8 442 5 781 2 661 7806 · 4 551 3 255 
40-44 5 531 3 701 l.830 . 5423 3192 2 231 
45-49 3 457 2150 1307 . 3 438 1933 1505 
50-54 2 722 1554 1168 2 410 1235 1175 
55 y más 6 550 2 710 3 840 5 516 · 2 329 3187 
Total 100 000 61 913 38087 100 000 . 55 354 44 646 
Subtipo a,i Subtipo a;ii (general)!!! 
O- 4 5 665 2 873 2 792 6 796 · 3 514 3 282 
5- 9 5 836 2 999 2 837 5 575 2873 2.702 
10-14 6 258 3 394 2 864 4·301 2 207 2 094 
15-19 12 059 7 736 4 323 · 9·544 5 088 4456 
20-24 15 179 9 034 6145 19 895 11031 · 8 864 
25-29 13 969 7898 6 071 16 494 10 502 5 992 
30-34 10 375 5 630 4745 11 316 7 364 3 952 
35-39 7 749 4174 3 575 7 977 5 124 2 853 
40-44 5 741 3126 2 615 5 237 · 3 286 1951 
45-49 4823 2 606 2 217 3 438. 1992 1446 
50-54 3 808 2 041 1 767 2 762 1464 1298 
55 y más 8 538 4 588 3 950 6665 2-674 3 991 
Total 100 000 56 099 43 901 100 000 57 119 42 881 
( continúa) 
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Tabla 7 ( conclusión) 
ESTRUCTURAS POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES DE SUBTIPOS 
BASICOS DE INMIGRACION INTERNACIONAL 
Grupos de Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres 
edades sexos sexos 
Subtipo a,ii (especial) hl 
O- 4 9284 4773 4 511 
5- 9 7 676 3 940 3 736 
10-14 5 864 3 005 2859 
15-19 9 402 4 249 5153 
20-24 18 618 8 373 10 245 
25-29 14 925 7 722 7 203 
30-34 10 064 5 259 4805 
35-39 7193 3 789 3 404 
40-44 4 941 2 625 2 316 
45-49 3 411 1 725 1686 
50-54 2 577 1178 1 399 
55 y más 6 045 2 387 3 658 
Total 100 000 49 025 50 975 
Subtipo b,i Su.btipo b,ii 
O- 4 7 508 3 862 3 646 9 081 4647 4434 
5- 9 5 975 3 078 2 897 7 022 3 648 3 374 
10-14 4 341 2 226 2115 5 446 2872 2 574 
15-19 6 220 3 200 3 020 6 755 4 055 2 700 
20-24 11 689 . 5 324 6 365 14642 9 409 5 233 
25-29 14 391 7 433 6 958 17100 11 014 6 086 
30-34 12 703 6 914 5 789 11 927 7 558 4369 
35-39 10 096 5 637 4459 9 226 5 807 3 419 
40-44 7 729 4451 3 278 6 525 4 080 2 445 
45-49 5 891 3 390 2 501 4 074 2430 1644 
50-54 4 387 2 468 1 919 2 863 1611 1252 
55 y más 9 070 4710 4 360 5 339 2 610 2729 
Total 100 000. 52 693 47 307 ·100 000 59 741 40 259 
ª1 Incluye la totalidad de los países del tipo :respectivo. 
hJ Excluye Alemania Federal y Berlín Oeste. 
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Tabla 8 
ESTRUCTURAS POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES DE TIPOS 
PARTICULARES DE INMIGRACION INTERNACIONAL 
Grupos de Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres 
edades sexos sexos 
Tipo A,a,i Tipo A,a,ii 
O- 4 5 216 2 622 2 594 8 517 4 373 4144 
5- 9 5 454 2 764 2 690 6500 3 339 3 161 
10-14 7 511 3 935 3 576 4 789 2 434 2 355 
15-19 14 769 7 953 6 816 9 014 3 766 5 248 
20-24 16 332 7734 8 598 21190 9 992 11198 
25-29 12 987 6226 6 761 16 661 8 915 7 746 
30-34 9 041 4759 4282 10 291 5 584 4 707 
35-39 6126 3165 2 961 6944 3 776 3168 
40-44 4 633 2 425 2 208 4432 2 411 2 021 
45-49 3 800 1876 1924 2 932 1514 1418 
50-54 3 812 1738 2 074 2 426 1130 1296 
55 y más 10 319 5 159 5 160 6 304· 2 493 3 811 
Total 100 000 50 356 49 644 100 000 49 727 50273 
Tipo A,b,i Tipo C,a,ii 
O- 4 7 543 3 863 3 680 8 302 · 4242 4 060 
5- 9 6 060 3136 2 924 6 181 3 100 3 081 
10-14 4248 2152 2116 5 344 2 678 2 666 
15-19 5 594 2 505 3 089 9 970 3 653 6 317 
20-24 11307 4548 6 759 19 081 5 9·92 13 089 
25-29 13 983 6 654 7 329 14 728 '6 386 8 342 
30-34 12 703 6 606 6 097 . 10 051 4690 . 5 361 
35-39 10163 5 383 4780 7 366 3 520 3846 
40-44 7 902 4 321 3581 5 244 2 513 2731 
45-49 6 067 3 331 2 736 4038 1866 2 172 
50-54 4474 2 376 2 098 3 177 1362 1815 
55 y más . 9 936 5 046 4890 6 518. 2 582 3 936 
Total 100 000 49 921 50 079 100 000 42584 57 416 
(continúa) 
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Tabla 8 ( conclusión) 
ESTRUCTURAS POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES DE TIPOS 
PARTICULARES DE INMIGRACION INTERNACIONAL 
Grupos de Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres edades sexos sexos 
Tipo B,a,i Tipo B,a,ii {general) 
O- 4 5 877 2 991 2886 6114 3180 2 934 
5- 9 6 016 3110 2 906 5 265 2 739 2 526 
10-14 5 669 3140 2 529 3 937 2 042 1895 
15-19 10 785 7 633 3152 9 508 5 690 3818 
20-24 14 636 9 646 4990 19 920 12.586 7 334 
25~29 i4432 - - 8685 5 747 16 957 11886 5 071 
30-34 11002 6 040 4962 11825 8 379 3 446 
35-39 8 513 4649 3864 8 306 5 777 2 529 
40-44 6 262 3 456 2806· 5 359 3 635 1724 
45-49 5 303 _ 2 948 2 355 3 349 2 101 1248 
50-54 3 805 2 183 1622 2698 1544 1154 
55 y más 7 700 4 319 3 381 6 762 2 727 4035 
Total 100 000 58800 41 200 100 000 62 286 37 714 
Tipo B,a,ii (especial) Tipo B,b,i 
O- 4 10 297 5 315 4982 7 419 3 859 3 560 
5- 9 9 220 4785 4435 5 763 2 933 2830 
10-14 6 669 3 469 3 200 _ 4522 2 412 2 110 
15-19 9 148 4872 4276 7 782 4934 2848 
20-24 17 256 9 435 7 821 12 649 7 269 5 380 
25-29 14 372 8 204 6168 15 412 9 380 6 032 
30-34 9 982 5 537 4445 12 703 7 683 5 020 
- 35~39 7168 3 986 3182 9 927 6 270 3 657 
40-44 4927 2 792 2 135 7 298 4775 2 523 
45-49 3152 1708 1444 5 451 3 538 1913 
50-54 2 207 1065 1142 4169 2698 1471 
55 y más 5 602 2 204 3 398 6 905 3 869 3 036 
Total 100 000 53 372 46 628 100 000 59 620 40380 
Tipo B,b,ii Tipo B,c,i 
O- 4 9 087 4 650 4437- 6 060 3180 2 880 
5- 9 7 027 3 651 3 376 6888 3 565 3 323 
10-14 5 445 2 871 2 574 4 284 2145 2139 
15-19 6 755 4054 2 701 3 461. 1897 1564 
20-24 14 651 9 416 5 235 4 303 2 545 1758 
25-29 17 099 11 016 6 083 7858 5 199 2 659 
30-34 11924 7 560 4 364 12 205 8 693 3 512 
35-39 9 225 5 808 3 417 13 080 9 473 3 607 
40-44 6 527 4 083 2 444 11074 8120 2 954 
45-49 4 073 2 432 1-641 8 924 6 512 2 412 
50-54 2 861 1611 1250 7 457 5 545 1912 
55 y más 5 326 2 607 2 719 14406 9890 4 516 
Total 100 000 59 759 40 241 100 000 66 764 33 236 
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